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背景的正義の政治構想
― 社会的協働を志向する時空接続の政策理論 ―
Political Conceptions of Background Justice : Policy Theory of Spatiotemporal











     It is diﬃ  cult to achieve political eﬀ ectiveness (the possibility of consensus/continuity) for a given political strat-
egy to reconstruct social solidarity. I deﬁ ne this as a situation where it is diﬃ  cult to establish equitable reciprocity 
due to the failed reconciliation of spatiotemporal distance, and we assumed that deﬁ nition embodies background 
justice for social cooperation, as proposed by John Rawls. 
     Consequently, various high-priority policies may be consolidated into stock-building policies as microconnec-
tions and social contract reconstruction as macroconnections. The use of these connections to redeﬁ ne reciprocity 
that serves as a basis for social solidarity results in the establishment of social inclusion-oriented strategic goals 
from the perspective of spatiotemporal connections. The role of a policy to support the synchronicity of life is 
shown for the possibility of consensus on the expected normative dimension. 
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る（Levi 1998：87-93）。強制 coercion は制度の「裏
づけ」である。信頼を内生化しようとするコールマン
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